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Josep Cros i Cabré 
L'any 1678 entren de jurats majors N'Antoni 
Vidal, Joan Nogués i En Gabriel Puig i com 
tots els anys han d'atendre les peticions d'aug-
ments de pensions, o sigui que · en temps de 
carestia la inflació sempre ha produït el ma-
teix problema social, sense que amb el temps 
els economistes hagin trobat una sortida que 
no fos la d'augmentar salaris. El cercle viciós o 
el "lluç que es mossega la cua" de totes les 
èpoques. 
Un síndic d'Alforja baixa reclamant una in-
demnització per haver trobat un ramat pastu-
rant al seu terme. Se'l despatxa amb bones 
paraules. Torna. Se li diu que són els d'Alforja 
que han entrat al terme de Riudoms. Insistei-
xen novament dient que pledejaran. Si volen, 
se'ls diu, ja poden començar. Resum: diverses 
reunions, ·actes, anades i vingudes per part dels 
alforjatans i no transcendeix perquè no es tro-
ba cap document que ho resolgui. 
Un tal Francesc Baiges, que en no ser familiar 
del Sant Ofici se'l pertorbà en l'hostatjament 
del capità, reclama rescabalar-se d'unes despe-
ses que li ha fet arbitràriament de més a més, 
i també se li denega. 
El capità, demana per ajustar-lo deu rals cada 
dia i es determina que ja n'hi · ha prou de 
demanar i que amb l'alferes es poden passar i 
que per pagar a aquest últim, pel mes d'agost 
s'hauran de treure els diners de la carnisseria. 
A darreries de mes insisteixen que el capità I 
la tropa allotjada per les cases volen guanyar 
més i se'ls hi nega rotundament. Tornen a in-
sistir ara dient que no tan sols volen més di-
ners, sinó també més palla i gra per a les cava-
lleries, però se'ls hi torna a denegar i amb la 
forma de redactar-ho pren un caire alarmant 
que obliga . a anar jurats a Barcelona perquè es 
veu que les arques de la vila estan esgotades i 
la gent ja no pot fer front a- tantes despeses, 
fms al punt que el Moliner dels Molins Nous 
demana que s'han de fer reparacions i se li 
contesta aue ho oas_si com pugui. 
L'únic que per inajornable s'ha de fer és que 
surti a subhasta o " encant" la construcció 
d'un forn de pa i que es tingui en compte 
l'oferta, segons "l'aptitud" dels mestres o 
constructors. 
El dia 12 de gener de 1978 el consell reunit, 
dóna molta importància al fet de sortir a la 
llum els processos contra el fadrí Josep Tost i 15 
en Joan Mico (o Micó ), havent- se d'elegir 
síndics per poder votar en dits processos, ele-
gint els de més prestigi, demanant aquests que 
se'ls doni per escrit plens poders de tot el con-
sistori a fi d' atenuar o restringir la sentència 
puix no volen damunt d'e lls tanta responsabi-
litat i volen que en l' escrit s' involucri la in-
fluència del senyor "Francisco", cosa que en 
acta del dia 20 (es veu que aprofitaven també 
les festes Majors per reunir-se en consell) con-
fessen que no tingueren; segons sentència del 
doctor Josep Llorens, es condemna a En Josep 
Tost cinc anys a galeres i el Joan Mico a un 
any desterrat de la vila i son terme; sentències 
que se'ls han llegit en presència, per "lo fain 
de prohoms", donant-los un termini de tres 
dies per a complir-la i en cas de no fer-ho la 
pena fóra doblada, afegint a la del Tost que la 
condemna a galeres era en qualitat de re-
mador. 
El que fa sospitar d'aquestes condemnes és 
que ni escorcollant abans i després no se'n 
trobi el delicte que les causa, perquè com-
plir-se la condemna del Tost, tot el consistori 
en pes, fa moltes gestions a les autoritats 
de Tarragona, puix havent complert sobrada-
ment el temps no li donaven la llibertat , rete-
nint-lo , segons es desprèn en la forma de re-
dactar-ho de forma deliberada i arbitràriament, 
i sem bla que en sentències d'una semblant 
magnitud, les actes haurien d'ésser més ' explí-
cites. 
En canvi, es troba un escrit en forma de sú-
plica, datada el 24 d'agost, d'en Jo¡m Mico 
dient que es troba desganat i va perdut i ningú 
el vol, per veure si el deixarien estar a la masia 
que té fins que es trobi guarit i reforçat i sota 
consentiment d'aconsellar-se a un advocat si 
ho poden fer, el consell ho atorga , però no-
més fins que es trobi bé. 
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